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Θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  θερμά  και  να  εκφράσω  την 
ευγνωμοσύνη μου σε όσους βοήθησαν και μου συμπαραστάθηκαν 
στην  εκπόνηση  αυτής  της  πτυχιακής  εργασίας  ιδιαίτερα  την 







σ τ ρ ω μ ά τ ω ν  σ τ η ν  π ρ ό λ η ψ η  τ ω ν  κ α τ α κ λ ί σ ε ω ν  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ ο υ  ε π ι π ο λ α σ μ ο ύ  και  των 
παραγόντων κινδύνου. 
 
Σκοπός  της  παρούσας  βιβλιογραφικής  ανασκόπησης  είναι  η  διερεύνηση  όσο α φ ο ρ ά  
μεθόδους  πρόληψης  των  ελκών  πίεσης  σε  βαριά  πάσχοντες  αλλά  και  η  μελέτη  του 
επιπολασμού των ελκών πίεσης σε μονάδες εντατικής θεραπείας . 
 
Υλικό  και  Μέθοδος  Η  μέθοδος  που  χρησιμοποιήθηκε  είναι  μέσο  της  αναζήτησης  της 
σχετικής ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας σε βάσεις δεδομένων Pubmed ,medline, 




δ ι ά φ ο ρ ω ν  ε ι δ ώ ν  σ τ ρ ω μ ά τ ω ν  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  ε ί ν α ι  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή  σ τ η ν  πρόληψη  των 
κατακλίσεων  
 
Συμπεράσματα Οι κατακλίσεις αποτελούν ένα μείζον κλινικό πρόβλημα με τεράστιο 
κοινωνικοοικονομικό  κόστος.  Η  πρόληψη  των  κατακλίσεων  αποτελεί  τη  μέθοδο 
εκλογής για την αντιμετώπισης του προβλήματος οι παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης 
των  κατακλίσεων  μέτρα  πρόληψης  των  κατακλίσεων,  θεωρούνται  απαραίτητα 
προκειμένου να διαχειριστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα από τους νοσηλευτές και 
τους επαγγελματίες υγείας.  
 
 














Methods:   The  method used  is systematic research literature  review of  the  relevant 
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